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Неотъемлемой частью общей социально-
экономической системы региона является ре-
гиональная система профессионального обра-
зования. Система непосредственно влияет на 
рынок труда региона, развитие региональной 
экономики и области в целом. Определяя цель 
функционирования системы, необходимо 
особо выделить спрос на образовательные 
услуги со стороны заказчиков и потребность в 
выпускниках со стороны регионального рын-
ка труда. Рынок труда – это место встречи 
спроса и предложения. Молодой специалист 
ищет покупателя своих знаний и умений – 
работодателя, представляя себя в более вы-
годном свете [5, с. 29]. В законе об образова-
нии дается понятие профессионального обра-
зования как вида образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися в 
процессе освоения основных профессиональ-
ных образовательных программ знаний, уме-
ний, навыков и формирование компетенций 
определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в оп-
ределенной сфере и (или) выполнять работу 
по конкретной профессии [2]. 
Система профессионального образования 
должна адекватно и своевременно реагиро-
вать на меняющиеся требования регионально-
го рынка труда, своевременно обеспечивать 
потребности экономики региона в обновлении 
и пополнении кадров, выпускать востребо-
ванных специалистов, способных плодотвор-
но работать в условиях конкуренции на рынке 
труда. 
Развитие профессионального образования 
необходимо рассматривать как неотъемлемое 
целое от экономико-социальной системы го-
сударства, дабы рынок профессионального 
образования должен быть в тесной связи и 
взаимодействии с рынком труда как на госу-
дарственном уровне, так и на региональном. 
Мы считаем, что региональную политику за-
нятости молодежи необходимо согласовывать 
с разработками целевых программ, стратегией 
развития молодежи, регулировать с инвести-
ционной, финансовой, кредитной политикой 
государства и, безусловно, отраслевой поли-
тикой. 
Занятость с точки зрения экономической 
категории олицетворяет собой совокупность 
отношений участия населения в трудовой 
деятельности, проявляющую меру его вклю-
чения в труд, уровень удовлетворения обще-
ственных и личностных потребностей, полу-
чение трудового дохода. 
В законе «О занятости населения Россий-
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ской Федерации» занятость определяется как 
деятельность граждан, связанная с удовлетво-
рением личных и общественных потребно-
стей, не противоречащая законодательству 
Российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход [1]. 
Характеристика занятости выражает социаль-
но-экономическое содержание.  
Согласно Общероссийскому классифика-
тору занятости (ОКЗ) в Свердловской облас-
ти, по исследуемым видам экономической 
деятельности, количество работников списоч-
ного состава на рынке занятости составляла 
1023,9 тыс. человек. 
Расположение трудящихся на профессио-
нальные группы свидетельствует о том, что 
многочисленными являлись группы занятий, 
объединяющие: квалифицированных рабочих 
промышленных организаций, строительства, 
транспорта, связи геологии и разведки недр – 
19,8 % к итогу на конец 2012 года. Специали-
сты высшего уровня квалификации – 19,2 %; 
среднего уровня квалификации – 15,7 %; опе-
раторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин – 11,6 %; неквалифицированные рабо-
чие – 13,1 % [11, с. 6]. 
Потребность организаций в работниках 
для замещения вакантных рабочих мест на 
конец 2012 года составила 28 560 человек, по 
сравнению с 2010 годом потребность в работ-
никах увеличилась в 1,8 раза [11, с. 6; 12, с. 3]. 
Эта проблема, отмечает Л.В. Антипина, вы-
звана несбалансированностью спроса и пред-
ложения на рынке труда и образовательных 
услуг Свердловской области, разрывом между 
спросом и предложением специалистов, мо-
лодежной безработицы и повышением демо-
графической нагрузки [3, с. 153]. 
Наибольшее количество вакантных мест 
образовалось в государственных и муници-
пальных организациях. Более востребованы 
специалисты среднего уровня квалификации 
84,9 % к итогу, специалисты высшего уровня 
квалификации – 78,1 %. По профессиональ-
ным группам большее количество востребо-
вано в сферах: подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и обслу-
живания – 618 человек; обслуживания жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли 
3918 работника; на транспорте и связи – 5559 
рабочих. 
Потребность в работниках для замещения 
вакантных рабочих мест, из числа специали-
стов среднего уровня квалификации – 4494 
человека (на конец 2012 года), наиболее вос-
требованы: медицинский персонал по уходу, 
персонал дошкольного воспитания и обуче-
ния (воспитатели, преподаватели в системе 
дошкольного воспитания и обучения), фельд-
шеры, социальные работники.  
Молодежный рынок труда в Свердлов-
ской области является взаимосвязанным 
единством разнообразных структур, которые 
в свою очередь создают специфическую цело-
стность молодежного рынка труда. 
Уникальность молодежного рынка труда 
заключается в специфике людей впервые вы-
ходящие на рынок труда, которые во многом 
уступают наиболее опытным работникам в 
конкуренции за рабочие места, поскольку у 
молодых людей нет: опыта поведения на рын-
ке; требуемого квалификационного уровня; 
достаточно четких представлений о законо-
мерностях, происходящих на рынке труда. 
В целевой программе «Молодежь Сверд-
ловской области» установлены задачи, на-
правленные: 
– на формирование механизмов ориенти-
рования молодых граждан на востребованные 
социально-экономической сферой профессии, 
на занятие предпринимательством; 
– выявление и поддержку талантливых 
молодых граждан, создание и распростране-
ние эффективных моделей и форм включения 
молодых граждан в инновационную и науч-
ную деятельность [13]. 
Ситуация на рынке труда и трудоустрой-
ство профессиональных кадров Свердловской 
области складывается следующим образом, по 
данным Свердловскстата: на период 2009–
2011 гг. получили среднее профессиональное 
образование 20 124 студента, из них по спе-
циальностям: экономика и управление –  
11,3 тыс., металлургия, машиностроение и 
металлообработка – 4,5 тыс.; энергетика, 
энергетическое машиностроение и электро-
техника – 4,1 тыс.; транспортные средства – 
3,6 тыс.; здравоохранение – 3,5 тыс.; образо-
вание и педагогика – 2,9 тыс.  
В последующем свою профессиональную 
деятельность связали специалисты естествен-
ных наук, работники по безопасности жизне-
деятельности, природообустройство и защиты 
окружающей среды, также сельского и рыб-
ного хозяйства – 100 %; работники сферы 
обслуживания – 76,8 %; здравоохранения – 
76,3 %; образование и педагогика всего 
46,7 % (см. рисунок [8, с. 26]). 
К сожалению, приходится констатиро-
вать тот факт, что студенты еще в процессе 
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обучения понимают неправильность выбора 
своей профессии, выбор профессии, замечает 
А.В. Цикарева, корректируется трудоустрой-
ством в другой профессии [9, с. 136]. 
Трудоустройство выпускников остается 
актуальным, более того проблема имеет свой-
ство трансформироваться в связи с изменени-
ем рынка труда. Именно поэтому требуется 
постоянно отслеживать динамику его измене-
ния, а также изучать ценные ориентации мо-
лодежи и ее адаптацию к новым условиям 
рынка [4, с. 19]. 
Выпускникам, кроме профильных, необ-
ходимы специфические «рыночные» ком-
петенции (управленческие, маркетинговые, 
логистические и т. д.), умения: свободно ра-
ботать с различными компьютерными про-
граммами; совмещать профессии; активно 
самостоятельно обрабатывать информацию и 
принимать новые решения в непредвиденных 
ситуациях с использованием технических 
средств, а также предприимчивость [10, с. 64].  
Молодой выпускник, попадая в рабочую 
среду, осознает нехватку определенных зна-
ний, умений и навыков. Работодателям следу-
ет учитывать этот факт, разработать методы 
адаптации направленных на рациональную 
организацию самостоятельной деятельности 
сотрудника, его активизацию психологиче-
ских потенциалов. 
В свою очередь неопытный выпускник 
осознает возможные результаты от освоения 
тех или иных навыков. Никакая образова-
тельная организация не в состоянии научить 
своих выпускников «всему и на все случаи 
жизни... образование не должно прерываться 
с получением диплома, так как требованием 
рынка является подготовка людей, способных 
к непрерывному образованию и самосовер-
шенствованию» [6, с. 204]. 
Одной из многочисленных причин про-
блемы трудоустройства молодых специали-
стов является скачкообразное возникновение 
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профессий, но быстро удовлетворив предло-
жение, потребность снижается. А.Г. Мокро-
носов справедливо указывает, что рынок об-
разования всегда реагирует на спрос с опо-
зданием, затем предложение удовлетворяет 
возникший спрос, но равновесие быстро на-
рушается, потому что спрос резко падает в 
результате насыщения рынка, а предложение 
по инерции продолжает расти; происходит 
наполнение определенного сектора рынка 
труда [7, с. 33]. 
В заключение, рассматривая вопросы 
спроса и предложения молодых специалистов 
на рынке труда Свердловской области, мы 
можем сделать выводы: 
– региональная политика труда занятости 
молодежи должна быть связана с разработка-
ми целевых программ, инвестиционной, кре-
дитной, финансовой, главное с отраслевой 
политикой области;  
– в процессе обучения студентам необхо-
димо прививать так называемые «рыночные» 
компетенции (управленческие, маркетинго-
вые, логистические и т. д.) в рамках получае-
мой профессии: по средствам деловых игр на 
занятиях, проведения круглых столов, участие 
студентов в олимпиадах между образователь-
ными учреждениями и т. п.;  
– ориентировать выпускников на получе-
ние высшего образования (для студентов СПО 
и НПО) и дополнительного образования;  
– образовательным учреждениям необхо-
димо отслеживать динамику изменения рынка 
труда с учетом востребованности, а главное 
перенасыщения на определенные группы 
профессий при планировании приема абиту-
риентов по предлагаемым профессиям, разра-
батывая и предлагая новые направления. 
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ANALYSIS OF LABOUR MARKET DEMAND IN GRADUATES  
OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR SVERDLOVSK REGION 
 




Educational organizations of professional education annually prepare young special-
ists and it is necessary to account for the demand of regional labor market and the number 
of faculty that train specialists that know how to apply their knowledge and skills at the 
workplace in a competitive environment. Not all the graduates can find jobs for a number 
of reasons. We consider the supply and demand in the labor market of the Sverdlovsk re-
gion, the demand of organizations for employees to fill vacancies in occupational groups, 
the connection of a job with a specialty graduates of 2009–2011 years got, the demand for 
a number of specialties. By adjusting the imbalance of demand and supply of graduates in 
the labor market, educational institutions of professional education while planning the 
entering procedure should track the dynamics of demand for young specialists, offering 
applicants training in the necessary labor market specialties with the characteristics of 
industries in the region. 
Keywords: professional training, regional labor market, employment, qualification. 
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